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After reform and open to the outside world，China's economy makes rapid 
progress.The level of urbanization arises year by year.But China's developing also 
exposes many problem，like imbalance of regional developing,extensive development 
patterns and big environmental damage.The 18
th
 National Congress of the Communist 
Party of China proposes New-Type Urbanization requirements,which indicates the 
direction of development.As a long-term systematic project,New-Type Urbanization 
needs a large number of money to support.Foreign direct investment is one of 
important capital channel.Though exploring the relationship between different kinds 
of FDI and New-Type Urbanization,has practical significance,research on this issue is 
in vacancy. 
Using this as a starting point,this paper reviews the related research 
achievements,including the classification of FDI,measuring methods of 
urbanization,dynamic mechanism of urbanization and relationship between FDI and 
urbanization,and elaborate empiricaltheories.Thenthis paper takes 13 economic 
indicators of China’s 22 provincesin 2004-2013 as the research object,to construct a 
evaluation system of New-Type Urbanization by principal component analysis.Based 
on linear regression,this paper classifies 12 economies’ FDI,and use Theil’s index to 
analyze their inflows differences among 22 provinces Then this paper explore the 
interactions between different kinds of FDI and New-Type Urbanization in 2004-2013. 
Based on the above empirical results,this paper makes suggestions targetedly. 
The conclusions in this paper are mainly as follow:(1)The level of China’s 
New-Type Urbanization is uneven,which shows ―the East higher,the West 
lower‖.(2)The gap among three regions gets narrow,but the intra-area gap gets 
wide.(3)Horizontal FDI and New-Type Urbanization promote each other in the 
long-term and short-term.(4)Most vertical FDI promotes New-Type Urbanization in 
the long-term.And there is no significant relationship between vertical FDI and 
New-Type Urbanization in the short-term.(5)Compared to vertical FDI,horizontal FDI 
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图 1.1 反映了我国在 1994 年至 2013 年间城镇化的不断发展：在 1978 年，
我国城镇常住人口为 1.7 亿人，城镇化率仅为 17.9%，经过不到 40 年的发展，2013








未来 10 年，若以 1.2 个百分点作为我国城镇化率的平均增长速度，则进入
城镇的新增农民将有 2 亿人，再加现存 1.6 亿农民工，将会有 4 亿左右的新增城
镇人口[1]。石忆邵（2013）[2]据此数据估算，若要将 2 亿农民工在 2020 年前市民
化，则产生总规模在 27.99 至 29.65 万亿元的资金需求；若继续将剩余 2 亿农民































都可算是舶来品，是对英文单词 Urbanization 的解读。而 Urban 在英语中的解释














































































资，英文全称为 Foreign Direct Investment，简称 FDI，另有国际直接投资等称法。
























































工具对不同类型 FDI 与新型城镇化之间的关系进行详细分析。在对 FDI 类型进
行分类过程中，充分结合定量分析与定性分析，以多元回归模型为定量分析工具，
将不同经济体对我国的直接投资定性细分为水平型 FDI 和垂直型 FDI。 
























FDI 地域分布不平等状况的讨论研究都只基于各地区 FDI 总量数据。本文在通过
多元回归分析结果，对各经济体 FDI 类型进行定性判定后，将 FDI 细分为水平
型 FDI 和垂直型 FDI，随后探讨了不同类型 FDI 的地区分布情况，由此得出了更

























和水平型 FDI（horizontal FDI）两个类型。其中，垂直型 FDI 模型理论最早由
Helpman（1984）[4]提出，水平型 FDI 模型理论最早由 Markusen(1984)[5]提出。 
传统的垂直型投资跨国公司将技术含量较低的劳动密集型生产活动环节安





为成本导向型 FDI。水平型 FDI 以贸易出口的替代形势出现，是希望通过将产品
生产更靠近最终消费者，来实现包括运输费用、贸易壁垒等等多种贸易成本的降
低（Buckley & Casson[9]，1981）。由于投资流向受东道国市场情况主导，水平型
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